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U prilogu su analizirani članci objavljeni u časopisu Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada u razdoblju od 1994. do 2003. godine. Svrha rada bila je utvrditi strukturu objavljenih priloga, područje koje obuhvaćaju, autorsku analizu, te ustanove iz kojih dolaze autori objavljenih priloga. Analizirana je i citirana literatura (citiranje stranih i domaćih autora, članaka iz Ljetopisa, te autocitiranje). U prilogu je prikazana i tehnička analiza radova (obim rada, grafički prikazi, tablice). Na taj način analizirano je ukupno 222 priloga. 















Godinu 1994. možemo uzeti kao jednu od prijelomnih u razvoju socijalnog rada u Republici Hrvatskoj. Naime, te godine počela su kontinuirano izlaziti dva časopisa s ciljem znanstvenog i stručnog razvoja u području socijalnog rada. U oba se kao izdavač pojavljuje Pravni fakultet – Studijski centar socijalnog rada. 
Revija za socijalnu politiku je časopis koji svojim temama obuhvaća širok dijapazon socijalne politike i usmjeren je na socijalne probleme i aktualne društvene procese. Tematizira mirovinsku, zdravstvenu, obiteljsku, stambenu i obrazovnu politiku, te se bavi područjem rada, nezaposlenosti, siromaštva i socijalnih pomoći. Nasuprot njemu Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji te obrazovanju u području socijalnog rada. Usmjeren je i na neposrednu primjenu socijalnog rada i srodnih područja značajnih za razumijevanje i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija.
	 Istovremeno oba časopisa uz izvorne radove objavljuju odabrane, manje dostupne prijevode, različite dokumentarne priloge, statističke podatke, informacije i osvrte, prikaze i recenzije stručnih skupova od značaja za socijalni rad.
Slijedeći proces razvoja socijalnog rada tijekom deset godina, časopis Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada doživio je promjene u strukturi, uredništvu i načinu rada. Prvo godište uredio je Dušan Milinković, a idućih devet Marina Ajduković. U uredništvu i stručnom savjetu nalaze se vodeći stručnjaci i to ne samo iz područja socijalnog rada. Časopis je doživio i promjenu grafičkog dizajna nastojeći se i tako približiti svjetskim standardima. 
Časopis se referira u publikaciji Sociological Abstract – Social Sevices Abstract Database. 
Analiza prvih deset godina časopisa Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, iako nije tako sveobuhvatna da bi omogućila generalizaciju, može pokazati neke trendove razvoja socijalnog rada kao znanosti i ulogu Ljetopisa u tom procesu.
Svrha ovog rada je utvrditi strukturu objavljenih priloga, njihove autore i popis literature, kao i tehnička obilježja. 
Struktura rada obuhvaća kategorizaciju priloga (znanstveni, pregledni, stručni, studentski rad, prikazi knjiga, časopisa, skupova te ostali prilozi), a zatim podjelu po područjima koja obrađuju. Autorska analiza obuhvaća autore po zastupljenosti, po profesionalnoj strukturi i po mjestu rada (ustanova u kojoj je rad nastao). Analiziran je i popis literature, ukupan broj referenci, reference domaćih i stranih autora, reference koje se odnose na časopis Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada te samocitiranost. U radu su promatrane i tehničke karakteristike radova (obim, grafički i tabelarni prikazi).

ANALIZA PRILOGA
U prvih 10 godišta (od 1994. do 2003. godine) časopisa Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada izišlo je 14 brojeva. Do 1999. godine izlazio je godišnje jedan broj, a od 2000. godine se časopis pojavljuje kao dvobroj. U navedenom razdoblju 282 autora objavilo je 222 priloga. Pet priloga objavili su autori iz inozemstva: dva su rada iz Slovenije, s Visoke škole za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani, a dva iz Bosne i Hercegovine. Autori jednog od njih su sa Psihijatrijske klinike Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Tuzli, a drugog sa Odsjeka za socijalni rad Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Sarajevu.. Autorica sa Odsjeka za socijalni rad Sveučilišta u Göteborgu objavila je rad kao koautorica. 
   Struktura priloga
Znanstvenih radova objavljeno je 40, stručnih 46, preglednih 28, studentskih radova 6, prikaza (knjige, časopisi, skupovi) 70, a priloga ostalih kategorija (prijevodi, dokumenti, priopćenja) 32. U promatranom razdoblju prikazano je 25 knjiga koje obuhvaćaju teme iz područja socijalnog rada i srodnih znanosti. Objavljeno je 10 prikaza časopisa; 9 prikaza se odnosi na strane časopise, čime se nastoje pratiti relevantna istraživanja u svijetu. Jedini prikaz hrvatskog časopisa bio je prikaz prvog godišta Anala studentskog centra u Zagrebu, posvećenog problemu ovisnosti (vol. 6.). U Ljetopisu su prikazana 34 skupa koja se u najvećem broju odnose na razvoj i unapređenje profesije socijalnog rada, te je dan prikaz jedne institucije. 






Prikazi (knjige, časopisi, skupovi)	70	31.53














Tablica 2. Struktura priloga po područjima i temama koje obrađuju
Teme objavljenih priloga	N	%
Obrazovanje u socijalnom radu	28	12,61
Rat i posljedice rata	24	10,81
Nasilje nad djecom i u obitelji 	21	9,46
Praksa socijalnog rada	19	8,56
Maloljetnička delinkvencija i ovisnosti	15	        6,76
Znanost socijalnog rada	14	6,31
Teorija i metodologija socijalnog rada	13	5,86
Socijalni rad sa starima	13	        5,86
Supervizija	12	        5,40
Socijalni rad s obitelji	11	        4,96
Terapija i tretman	11	        4,96
Osobe s posebnim potrebama	10	        4,50
Socijalni rad u lokalnoj zajednici	8	3,60
Socijalni rad s djecom i mladima	7	3,15









































172 priloga djelo su jednog autora, a 50 ih je rađeno u koautorstvu. Broj koautora varira od 2 do 5. Dvoje autora objavilo je 36 priloga, troje 12, a četvero i petero autora po jedan prilog. Dvije trećine autora (65,25%) koji su objavljivali u navedenom razdoblju (od 1994. do 2003. godine) čine djelatnici Studijskog centra socijalnog rada. Tri autora koji su najčešće objavljivali u Ljetopisu Studijskog centra socijalnog rada su Ajduković, M. sa 27 priloga, Urbanc, K. s 19 i Janković, J. s 12 priloga. 

Tablica 4. Struktura priloga po ustanovama u kojima rade autori
Naziv ustanove	N	%


















Ukupan broj citiranih referenci iznosi 1582 navoda. Više od polovine potječe iz stručnih časopisa, dok se ostali navodi odnose na knjige, priopćenja, statističke godišnjake,
doktorate, magisterije i Internet. Pet priloga iz kategorije stručnih radova ne navode popis literature. U 25 radova citirani su samo strani, a u 2 rada samo domaći autori. Najcitiraniji domaći autori su Ajduković, M. sa 60, Janković, J. s 48, Ajduković, D. sa 17, Pečnik, N. sa 16, Singer, M. s 15 i Knežević, M. s 14 citata. Zastupljenost stranih autora u citiranosti je znatno manja i ne prelazi 10 citata, što je određeno znanstvenim interesom autora priloga (Mayer i Salovey s 8, Payne sa 7, Killen s 5 citata). Od svih referenci 47 navoda (2,97%) odnosi se na radove objavljene u Ljetopisu Studijskog centra socijalnog rada. Autocitiranost je zastupljena u 107 navoda, odnosno u 6,76 % samocitata. 

Tehničke karakteristike
Prilozi obuhvaćaju od 3 do 33 kartice teksta. Prosjek radova je 15 kartica. Tabelarne prikaze sadrži 76 radova (34, 23%). Grafičke prikaze sadrži 14 radova (6, 31%). 

OSVRT NA OBJAVLJENE PRILOGE

Pred nama se nalazi deset godina neprekidnog izlaženja časopisa Ljetopis Studijskog centra za socijalni rad. Jedan od razloga zbog kojih je časopis počeo izlaziti leži i u činjenici da se socijalni rad afirmirao kao posebno i osebujno područje znanosti, edukacije i prakse.
	Više od polovine priloga (51,35%) odnosi se na znanstvene, stručne i pregledne radove. Prosjek od 11,5 novih radova godišnje značajno afirmira socijalni rad kao znanstvenu disciplinu.
	U Ljetopisu najbrojnija kategorija priloga (31,53%) pripada prikazima knjiga, časopisa i skupova. Na taj način daje se struci uvid u najnovija dostignuća iz područja znanosti socijalnog rada. No, ono što je bitnije, uočava se pozitivna dinamika na području izdavanja knjiga i prisutnost socijalnih radnika na znanstvenim skupovima.
Od 6. sveska uvedena je kategorija studentskih radova, kojom uredništvo nastoji pridonijeti razvoju znanstvenog socijalnog rada kod budućih praktičara i znanstvenika – socijalnih radnika. U njima apsolventi Studijskog centra socijalnog rada prezentiraju rezultate seminarskih ili diplomskih radova, te je 8 studenata objavilo 6 radova pripremajući se tako za daljnji znanstveni rad. 
Analiza područja objavljenih radova sugerira širinu časopisa i autora - samo područja obrazovanja u socijalnom radu te rat i posljedice rata prelaze 10% ukupnih tema.
Autori sa Studijskog centra socijalnog rada objavili su oko dvije trećine (65,25%) svih priloga, što neizravno pokazuje da Studijski centar ima vodeću ulogu u znanstvenom i stručnom razvoju discipline ali i to da je časopis prije svega glasilo Studijskog centra.
U stručnom razvoju discipline indikativnu promjenu doživio je i stav uredništva prema međuodnosu teorije i prakse socijalnog rada. Dok su u prva tri godišta postojala zasebna područja pod nazivom «Teorija i metodologija socijalnog rada» i «Praksa socijalnog rada», nakon petog godišta se u cilju unapređivanja i povezivanja, te povećavanja spoznajne i praktične vrijednosti istraživanja ta područja integriraju u «Teoriju i praksu socijalnog rada», odnosno potpuno se izjednačuju nakon promjene koncepta časopisa u svesku 7.
Zbog neosporne uloge znanstvenih istraživanja u razvoju socijalnog rada potrebno ih je detaljnije analizirati. Prosjek od 4 znanstvena rada godišnje slijedi tendenciju drugih srodnih znanstvenih časopisa. Ipak, uočava se da su prva tri godišta bila najproduktivnija, jer je u njima objavljeno 25 znanstvenih radova (ukupno 62,5%). Nakon očekivanog zastoja časopis je preživio krizu u godištima 4 i 5, kad je objavljen po jedan rad, te se časopis posljednja tri godišta ustalio na prosječno 3 znanstvena rada. To može ukazati i na promjene kriterija vrednovanja priloga, koji su uvođenjem dva recenzenta za svaki rad postali rigorozniji. 
 U promatranom razdoblju 26 (56) autora objavilo je 40 znanstvenih radova. Samostalno je objavljeno 26 radova, a 14 ih ima koautore. Sa Studijskog centra dolazi 14 autora, a 12 (13) iz drugih institucija. Podjednaka zastupljenost autora sa Studijskog centra i iz drugih institucija sugerira otvorenost časopisa i nastojanje da se proširi krug suradnika, te interdisciplinarni pristup socijalnom radu. S drugih visokoškolskih ustanova dolazi 5 autora, od kojih je 1 iz inozemstva, a iz prakse 7 (8) autora. 
	U razvrstavanju tema znanstvenih radova ponekad je bilo poteškoća jer naki članci zadiru u dva ili više područja. Poteškoće su potencirale i nedostatak ključnih riječi, koje su uvedene tek od 2000. godine (sv. 7.). Pripadnost području određivala se prema vodećoj usmjerenosti rada. Razvoj socijalnog rada kao znanosti i međusobno ulaženje drugih, ali i u druge srodne discipline ilustriraju područja objavljenih radova. Najzastupljenije područje znanstvenih istraživanja vezano je uz Domovinski rat, prognanike i posljedice rata; takvih je radova 12 (30% tema), zatim uz maloljetničku delinkvenciju i probleme ovisnosti - 5 radova (12,5%), te teoriju i metodologiju - 4 rada (10%). Područje obrazovanja socijalnih radnika, supervizije, zlostavljanje djece i socijalni rad sa starijim osobama bili su zastupljeni sa po 2 rada (po 5%).
Tijekom dosadašnjih deset godina izlaženja bilo je brojeva posvećenih određenim temama, ali tek se posljednje tri godine sustavno pojavljuju tematski brojevi. Središnje teme ili usmjerenost sadržaja pojedinih brojeva određivala su društvena događanja u području socijalnog rada, ali i područje znanstvenog interesa autora. Zbog toga su u prvim brojevima tematski najzastupljeniji članci koji su obrađivali posljedice Domovinskog rata ili djecu čiji je razvoj ugrožen.
	Dva tematska broja (sv. 8. br. 2 iz 2001. i sv. 10. br. 1 iz 2003.) posvećena su razvoju profesije socijalnog rada. Pribrojimo li im i sv. 4. iz 1997., koji donosi izlaganja i rasprave sa znanstvenog skupa «Aktualni problemi i perspektive socijalnog rada u Hrvatskoj», održanog 19. prosinca1997., te sv 6. iz 1999., koji je posvećen profesiji socijalnog rada, uočava se nastojanje Uredništva da odredi identitet profesije u uvjetima socijalnih reformi, tranzicije i globalizacije. 
	Treći tematski broj (sv. 9. br. 2 iz 2002.) posvećen je djeci i mladeži koja odrasta u rizičnim okolnostima. Djeca i mladež čiji je razvoj ugrožen bilo zbog nepovoljne situacije, bilo zbog nepovoljnih okolnosti u širem okružju bila su i središnja tema sv. 2 iz 1995. i sv. 5. iz 1998. godine. Profesija čiji je cilj dovesti do razvoja i unapređenja ljudskih prava, socijalne pravde i osnaživanje pojedinaca, grupa i zajednica okreće se najranjivijoj populaciji – djeci. 
Iako su prijevodi birani prema kriteriju zanimljivosti i važnosti za razvoj socijalnog rada u Republici Hrvatskoj, odnosno prema potrebi razumijevanja nekih dubljih socijalnih problema, oni oslikavaju uređivačku politiku časopisa. U razdoblju od 1994. do 2003. godine objavljeno je 12 prijevoda. Tematski su se odnosili na pitanja supervizije (5 radova), nasilja u obitelji i etike u socijalnom radu (po 2 rada), te po 1 rad iz područja prakse, socijalne politike i posljedica rata. 
Prvi prijevod objavljen 1994. godine je «Nekorištenje socijalnih prestacija u Europi» autora Wim van Oorschota sa Studija za socijalnu sigurnost iz Nizozemske. Autor teksta govori o fenomenu nekorištenja socijalnih prestacija, obrazlažući razloge i čimbenike koji na to utječu, te daje pregled nekorištenja socijalnih prestacija u različitim europskim zemljama. Članak «Razvoj i težište supervizije u Njemačkoj» autora Nanda Belardia, profesora socijalne pedagogije na Visokoj stručnoj školi u Kölnu, objavljen je 1995. godine. U radu je naglasak na počecima, razvoju i aktualnoj situaciji koju supervizija ima u Njemačkoj. Sljedeće 1996. godine objavljen je prijevod teksta Barretta S. Harta (Kanada) «Ozdravljenje traume i izgradnja mira». Autor je bio voditelj istoimenog projekta koji se provodio na području Pakraca, Osijeka i Podunavlja. U članku se govori o posljedicama rata, načinima suočavanja s doživljenom traumom, te putu ka izgradnji mira. 
Tri tematski povezana prijevoda objavljena su 1999. godine. U članku «Supervizija – neophodan doprinos kvaliteti profesionalnog postupanja – primjer nizozemskog modela supervizije» opisan je razvoj supervizije u Nizozemskoj i ilustriran primjerima supervizijskog podučavanja i treninga. Autor članka je Luis Von Kessel, andragog, predavač na obrazovnom tečaju za supervizore pri Univerzitetu profesionalnih znanosti u Nizozemskoj i predsjednik Udruženja nacionalnih udruga supervizije u Europi. Rebecca T. Davis, klinički socijalni radnik, za Ljetopis je priredila rad «Korištenje autoriteta vlasti i moći u superviziji socijalnog rada – iskustva Rumunjske». U tekstu govori o iskustvima Rumunjske povezanim s moći i vrijednostima u superviziji socijalnog rada u okviru postojeće prakse. Prijevod «Supervizija u Švedskoj», autorice Lisbeth Johnsson s Odsjeka za socijalni rad u Göteborgu, govori o počecima i razvoju supervizije u Švedskoj. U radu je dan presjek iz kojeg su vidljive tematske odrednice, učinci supervizije u psihosocijalnom radu, modeli, te perspektive budućnosti supervizije. 
I 2001. godine objavljena su tri prijevoda od čega se dva odnose na etiku socijalnog rada. Prvi je «Kodeks etičkih načela u socijalnoj zaštiti Republike Slovenije», a drugi «Etička načela i standardi socijalnog rada» usvojena na generalnoj skupštini Međunarodnog udruženja socijalnih radnika u Sri Lanki 1994. godine». Treći prijevod je «Grupna psihoedukacija o traumi» Nizozemke Anje Meulenbelt, edukatora i supervizora na području rada sa žrtvama nasilja u obitelji i počiniteljima nasilja. U radu su prikazana predavanja sa seminara «Tretman nasilnika» u sklopu programa izobrazbe hrvatskih stručnjaka za rad s počiniteljima nasilja.
Nastavljajući s tematikom supervizije u socijalnom radu, 2002. godine objavljen je prijevod «Supervizija u psihosocijalnom radu» autora Mathsa Lundsbyea i Görana Sandella, psihologa koji rade kao supervizori u Centru za socijalnu skrb u Göteborgu. Značaj tog starijeg rada iz 1980. godine je u razumijevanju pojmova psihosocijalni rad i supervizija s prijedlogom modela supervizije u psihosocijalnom radu. «Kako reagirati kad dijete otkrije nasilje oca nad majkom» prijevod je dijela kandaske brošure o zlostavljanju u obitelji, koja se temelji na iskustvima i praksi stručnjaka koji u profesionalnom dodiru rade s djecom i mladima. Pod naslovom «Kulturna kompetencija u praksi socijalnog rada» objavljen je 2003. godine prijevod materijala Nacionalnog udruženja socijalnih radnika SAD-a, u kojem se razmišljanja o pojmu kulturalne kompetencije. Tu se navodi deset standarda kulturalne kompetencije socijalnog rada: etika i vrijednosti, svijest o sebi, međukulturalne vještine, pružanje usluga, osnaživanje, različite radne organizacije, profesionalna edukacija, jezična raznolikost, međukulturalno vodstvo.  
Prema izboru prijevoda posredno se mogu zaključiti stremljenja Uredništva u pitanjima daljnjeg razvoja socijalnog rada.
Budući da časopis nastoji održati znanstvenu razinu koja ovisi o autorima i kvaliteti priloga, zamjerke se odnose na tehničku stranu časopisa jer nejednaki fontovi, različito obilježavanje podnaslova iste važnosti i često nepotrebne praznine umanjuju preglednost i čitljivost. Također je potrebno više pozornosti obratiti na to da u sadržaju broj stranice odgovara tekstu (npr. sv. 4.). 

 ZAKLJUČAK
Teorija i praksa socijalnog rada doživljava ekspanziju te preuzima mnoge i različite uloge. Karakterizira ga prijelaz iz pasivno-receptivne na proaktivnu poziciju u društvu. Pojavljujući se u vremenu oskudne literature, Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada tijekom prvih deset godina izlaženja izrastao je u jedini i vodeći časopis za teoriju i praksu socijalnog rada.
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The paper analyses articles published in the journal Yearbook of the Department of Social Work in the period from 1994 to 2003. The purpose of the paper was to determine the structure of the articles published, the field they address and to analyse the authorship of the articles and institutions they come from. The literature cited was also analysed (citing foreign and domestic authors, articles from the Yearbook, and self-citations). The supplement also contains a technical analysis of the works (length of article, graphic presentations, tables). 222 articles have been analysed in this way.
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